







































































































































































































































































雨 な ? !こ 書｀
 ら  を  放  2‐l
章a 垂唇哲
―た  °  売  る   と
を就をあ母
f,r    やヵ      `  アメ   F■
1本  と       と   |]
語荘管企警
著帯デ名長




｀ た キ「叫 新 の
手密響呼あ
町ク   ア  ` 年 !   ヽ |千   今 ′
答ニユ互圭
浜 汚ヽ 力  注  と/
見 つ と す単 '











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































看 の き を は に
,ご  とき  女告  … 山  i至
イ【 i世 め  に  ラ  じ
▼亡` と   デ亡 サ11  二、 プを
し 形  C め  ブ 協
め 戊  本す ら  で  力
始  し′ 落 れ  明  で
あ た  内  た  る  戊
て  ・  た  °  く  抗
メ、 す費 |よ 少ギ  さ  さ
王A 埼 人 ン 打L れ
に 'ウ 日  を  た  た
事務密唇ど訟
典 一 とン の 国 う
へ つ  ｀ と ま 規
デt 一  ヽ名枚 し  オL 付 々°
 つ  夜  て  ブ2 的
ぞ_ 方 f 的  ｀ 家 な
t',   イ号   :こ   イ,,   |,   ||
“ど  lrt  と|・  空f=  も  化 !^
化    ｀  下口  |よ  こ)  ダ)
!よ 思  ・で よ  に  イよ
Tf た 1  ｀ う  王  事
に    ` :空 lf  lp  に
l l 信民 や た 両す
プく 413  と  ヵ !  ° ハ、
な に  !与t卜 石  1と  イ子
ギ) | と働 省 等 る
の 化  古  /俗 は  に
舟
〓
〓
の
十
」
十１…
「い
。
ル
キ
ヤ
…
ル
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
再
九
八
た
し
候
で
品
ら
れ
た
工
一
九
■
本
池
に
ｒ
大
に
本
が
洋
う
た
。
そ
し
て
ヽ
メ
一
ザ
ア
リ
エ
に
ほ
す
る
。
一
止
も
空
し
ｒ
個
人
す
ら
も
上
抗
人
一
の
花
に
封
す
る
趣
琢
を
分
，
も
つ
て
る
た
，
上
隣
市
佐
コ
ル
テ
が
コ
ム
ず
デ
々
い
，
に
入
つ
た
と
き
、
件
氏
に
男
も
★
―
，
彼
に
な
ふ
た
め
に
や
つ
て
き
て
、
彼
の
従
キ
一
と
人
「
■
つ
た
。
供
等
は
ｔ
求
や
ｔ
冠
■
枕
へ
て
、
コ
ル
チ
”
官
十
岳
つ
首
に
投
庁
、
　
ヨ
ル
テ
い
首
に
に
古
稼
の
花
竣
■
か
け
た
。
「
も
つ
と
奇
少
な
の
に
ミ
ナ
ム
パ
ネ
ま
た
は
ど
た
で
、
そ
れ
が
湖
水
と
作
つ
て
る
た
。
海
ん
だ
托
取
ら
現
ヤ
車
て
離
は
れ
た
流
大
下
雅
も
な
く
メ
キ
ン
ヨ
人
に
ど
工
た
の
キ
夫
と
共
〈
た
。
六
十
か
ら
百
二
一
学
予
ド
の
人
工
曲
な
島
が
、
古
邦
の
市
場
Ｈ
■
の
共
す
野
キ
の
戒
対
に
あ
そ
ら
オ，
た
。
■
５
も
の
な
人
と
４
術
人
生
を
茂
長
迂
し
め
、
時
に
は
理
い
小
斥
が
延
く
ら
れ
を
く
を
ひ
〓
□
で
あ
つ
た
。
望
み
さ
へ
す
れ
ば
魂
助
に
葉
留
さ
れ
件
た
し
、
或
ほ
花
に
位
ま
れ
た
湖
の
上
を
等
で
薄
ぐ
こ
と
ヽ
掛
然
た
し
こ
の
此
め
た
ネ
ペ
イ
ン
人
た
非
常
狩
印
象
と
典
へ
、
彼
学
を
し
て
肺
上
の
，
，
マ
ン
ス
て
誼
ん
だ
度
Ｌ
の
回
に
進
ピ
れ
た
と
い
に
し
め
た
。
キ
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↓九
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・こ
ヽ
（一
ｏ
（狩
ｇ
一島
Ｃ
〓
つ
ヽ
　
中
ヽ
Ｃ
【
一■
ｒ
■
〕
（申
ｏ
し
　
一と
■
〓
一Ｃ
，
　
オ〓
ュ
岳
々
仏
ｏ
ψ
　
ふ【々
ふ
い
ヽ
。
手
正
一
Ｅ
、
　
一
≡
）
こ
〓
　
　
巨
つ
一
】
申
ギ
　
↓
ぶ
〇
　
ぱ
≡
”
二
〓
Ｃ
〓
一
●
工
　
（
一
、
ヽ
オ
こ
一
・
は
　
中
，
〔
中
一
】
つ
）
一
拘
「
一一
、
　
Ａ
一
古
収
一
一
　
（ｉ
）
　
一
一
一
Ｆ
す
一
角
」
　
「
＞
一　
一一
年
≡
４
伊
一
一
（一
〓
〓
ユ
　
一
“
　
庁
Ｆ
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〓
一
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〓
一
】
ｒ
）
（
一
〓
〓
一
ユ
一
一
ｉ
　
メ
　
一
一
　
　
つ
キ
７ ぅ
「
一
一
、
キ
”
　
ヽ
●
．
